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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ: РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА(исследование проведено при поддержке РГНФ(РФФИ), грант № 15-13-31004)
В статье рассмотрены результаты эмпирического исследования особенностей организации волон­
терской работы с беженцами в приграничном регионе России. На материалах исследования проана­
лизированы основные проблемы вынужденных переселенцев, направления социальной работы госу­
дарственных структур и добровольческих организаций по их решению, обозначены перспективы раз­
вития волонтерской работы с беженцами в условиях приграничного региона. Результаты исследо­
вания могут быть полезны западноевропейскимученым, страны которых сегодня испытывают зна­
чительную миграционную нагрузку на социум.
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Раздел 2. Адаптация и интеграция мигрантов в принимающее общество
О дной из социальных проблем современного мира являются процессы мобильности населения из нестабильных бедных регионов в более благополучные в социально­экономическом плане. В данной ситуации продуктивным направлением социаль­ной работы с беженцами видится активизация потенциала институтов гражданского об­щества в направлении создания условий для реализации партнерских отношений в соци­уме, в противовес идеологии социальной конфронтации [8].Вопросы о сложных взаимосвязях миграционных процессов и адаптации мигрантов к принимающей социальной среде рассматриваются в работах многих исследователей [4; 8; 9; 12]. Однако исследования особенностей взаимодействия государственных и негосу­дарственных структур в организации помощи беженцам ранее не проводились.В целях изучения проблем и перспектив сотрудничества общественных организаций с государственными структурами в оказании помощи беженцам коллективом кафедры социальной работы Белгородского государственного национального исследовательского университета было проведено прикладное социологическое исследование, включавшее стандартизированное интервью с волонтерами, членами региональных добровольческих организаций, принимавших участие в оказании помощи беженцам (n = 165), а также по­луформализованное интервью с беженцами, прибывающими в регион (n = 31) из Укра­ины.Для обеспечения репрезентативности данных опроса волонтеров в основу стратифи­цированной выборки лег пропорциональный отбор по таким признакам, как пол, возраст, стаж работы в волонтерской организации. При проведении интервью с беженцами для формирования выборочной совокупности применялся метод типичных единиц: от соци­альных служб была получена информация необходимая для отбора респондентов из числа беженцев по таким признакам как пол, возраст, место проживания, брачный статус, социально-профессиональный статус.Вызовы современности, характеризующиеся обострением вопросов глобального эко­номического неравенства, ожесточением борьбы за сферы влияния и ресурсы, интенсив­ными миграционными потоками, провоцируют новые очаги социальной напряженности, экстремизма в широком смысле слова и порождают новые социальные проблемы, кото­рые люди не могут решить без внешней помощи.Последствия социально-экономического кризиса, а также бытовые, поведенческие, культурно-религиозные отличия вынужденных мигрантов, зачастую являются причиной недоброжелательного отношения к ним со стороны местного населения. Результаты мо­ниторинга, проводимого УФМС России, показывают, что беженцы испытывают трудности при обустройстве в новых местах жительства: положительную оценку отношения к себе соседей дали 68% опрошенных; 15% опрошенных охарактеризовали отношение как без­различное, на негативное отношение (в открытом вопросе от «не очень дружелюбного» до «откровенно враждебного») указали 5% респондентов, 12% опрошенных затрудни­лись дать такую оценку (оценка отношения соседей к переселенцам по данным УФМС, 2014 г. — на 01.02.2015 гг.). Феномен толерантности, в контексте волонтерской работы с беженцами, приобретает особую остроту и практическую значимость. Одним из основных направлений адаптационной работы с беженцами является деятельность по повышению их функциональной грамотности в новых социально-экономических, правовых условиях и содействие аккультурации, связанной с принятием культурных образцов страны про­живания.Волонтерская деятельность имеет глубокие нравственные корни: принципы альтру­изма, сострадания, помощи ближнему, разделения трудностей и испытаний с людьми, по­павшими в тяжелые жизненные обстоятельства, лежащие в основе добровольчества, со­звучны как религиозным доктринам, так и нормам светской морали. Оказание помощи
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другим людям, безвозмездная работа волонтера обретает разнообразные формы: это не только пожертвование личным временем, физический труд, но и любая другая деятель­ность, основой которой является его человеческие и социальные ресурсы, направленные на благо нуждающихся в посторонней помощи людей. Значительная часть добровольче­ской социальной работы связана с осуществлением профессиональной деятельности (пе­дагогической, медицинской, психологической и др.) на безвозмездной основе в свободное от основной занятости время.Большая часть актива волонтерских организаций региона представлена учащейся молодежью в возрасте от 18 до 20 лет. С одной стороны, это является результатом плано­мерной работы учебных заведений по повышению социальной активности учащихся, с другой стороны, это подчеркивает влияние фактора наличия свободного времени на во­влеченность в добровольческие практики. Незначительная часть членов волонтерских организаций представлена людьми среднего возраста от 29 до 40 лет (около 4 %), для них эта деятельность по своей сути стала профессиональной — среди представителей данной возрастной когорты присутствуют руководители общественных организаций и объеди­нений и предприниматели, работающие в социальной сфере (1%), и регулярно взаимо­действующие с волонтерскими организациями при проведении различных акций и реа­лизации проектов. 82% добровольцев составляют женщины и 18% — мужчины, что, в це­лом, соответствует пропорциям численности женщин, занятых в сфере оказания социаль­ных услуг (под данным Росстата, удельный вес численности женщин составлял на 2015 год 79% от общей численности [11. С. 111-113].По мнению волонтеров, развитие добровольческого движения в регионе имеет высо­кое значение — 97% опрошенных участников волонтерских организаций отметили важ­ность добровольческой деятельности для решения социальных проблем региона и фор­мирования солидарного общества. 30% респондентов постоянно участвуют в доброволь­ческих мероприятиях, почти половина опрошенных — 45%, принимают участие в отдель­ных мероприятиях время от времени, 21% указали, что редко участвуют в работе (ядро данной группы составили волонтеры со стажем деятельности до одного года).Основным мотивом к осуществлению добровольческой деятельности является соци­альная ответственность — желание приносить людям пользу (79%), приобретение но­вого опыта стало вторым по важности мотивом волонтерской работы (42%). Участие в общественной жизни и социальная значимость — главные мотивы для 41% респонден­тов. Мотивы личностного роста, развития (10%), возможности реализации собственных идей (16%) и расширение круг общения (18%), характерны для молодых людей, только начинающих свою добровольческую деятельность — среди отметивших данные мотивы доминируют лица, имеющие стаж волонтерской деятельности менее года.В работе с беженцами и вынужденными переселенцами волонтеры продемонстриро­вали готовность оказывать широкий спектр услуг, начиная с организационно-вспомога­тельных (выдача талонов, сбор и оформление документов, помощь в организации досуга и питания) — 8%, психологических (5%), посреднических — сбор необходимых вещей (21%), сбор средств (11%) и продуктов питания (4%), заканчивая обеспечением жильем (2%), образовательными услугами (2 %) и содействием занятости — 3%.Однако 39% опрошенных участников волонтерских организаций затруднились опре­делить, какую именно помощь волонтеры могут оказывать беженцам. Это указывает на недостаточно налаженное информационное взаимодействие между добровольческими организациями и государственными структурами, вовлеченными в работу с беженцами. Не имея представления о том, что уже делается, какие виды помощи предоставляются государством, добровольческие организации испытывают сложности с определением собственной ниши/сегмента в организации помощи беженцам, с тем, чтобы, не дублируя
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функции социальных служб, сконцентрировать свои ресурсы на тех услугах, которые вос­требованы, но не покрываются гарантиями государства.Наиболее востребованным направлением волонтерской работы с беженцами явля­ется психосоциальная работа: психологическое консультирование взрослых и детей, пе­реживающих посттравматический синдром; психологическая коррекция и помощь в со­циальной адаптации прибывающих граждан; психопрофилактика стресса; проведение психологических тренингов с мигрантами, обучение аутотренингам и психологической саморегуляции; психологическая диагностика развития детей и подростков из семей ми­грантов. Результаты опроса добровольцев показали, что за помощью в решении психоло­гических проблем к специалистам и волонтерам-психологам, волонтерам-социальным работникам обращались более половины прибывших в регион беженцев (53%). Резуль­таты интервью с беженцами подтверждают эти данные: четверть опрошенных респон­дентов из числа беженцев отметили, что они и члены их семей нуждаются в психологиче­ской помощи, и уже обращались за ней.Анализ ответов на вопрос «Что стало причинами Вашего приезда в РФ?», показал пре­обладание социально-политических факторов на принятие решения о переезде: «общую 
небезопасность проживания на Родине» назвали в качестве основной причины 20 респон­дентов, еще 18 отметили «политические конфликты». На втором месте экономические факторы, 16 человек указали на «низкий уровень жизни на Родине», «лучшие экономические 
перспективы в РФ», обозначили желание «найти лучшее место для жизни других членов 
семьи». Факторы профессиональной мобильности отметили половина опрошенных — 15 человек: «возможность найти работу» и «лучшие образовательные перспективы для де­
тей в РФ».Все опрошенные беженцы уже стали к моменту проведения интервью на миграцион­ный учет, 10 человек уже оформили разрешение на работу, 14 респондентов получили разрешение на временное проживание (вид на жительство), а двое подали заявление на получение гражданства.Две трети интервьюируемых (21 человек) были представлены социально-благопо­лучными и стабильными в финансово-экономическом плане группами населения: до кон­фликта, побудившего их сменить место жительства, эти люди не нуждались в помощи со стороны государства. При ответе на вопрос «Как бы Вы сегодня охарактеризовали свое социально-экономическое положение в сравнении с другими людьми из Вашего окруже­ния (соседи, друзья, коллеги)?» они выбрали вариант «среднее» («как все», «нормально», 
«были не хуже других, а сейчас — еще не знаю»), трое респондентов продемонстрировали уверенность в своих силах и отметили, что обеспечены лучше среднего. Все представи­тели этой подгруппы уже смогли на момент интервью трудоустроиться (всего, среди при­нявших участие в интервью, работавших было 22 человека), 13 человек имели личные сбережения, которые помогли им «остаться на плаву», двоим помогали друзья. Пожало­вались на уровень материальной обеспеченности 9 респондентов. Как показало дальней­шее собеседование, это были люди, которые еще не нашли работу, и жили за счет помощи со стороны государства и родственников, они, в целом, ниже оценивали степень своей адаптации на новом месте, демонстрировали негативные оценки происходящих в их жизни изменений.Содействие трудоустройству — еще одно актуальное направление волонтерской ра­боты — 20% респондентов получали поддержку. Волонтерская помощь включила в себя следующие виды деятельности: психологическая диагностика и консультирование в об­ласти приобретения новой специальности, востребованной на рынке труда регионов-ре­ципиентов, поиск вакансий, подбор работы.
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МИГРАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА. ТОМ 1Трудовая деятельность является основным источником дохода для беженцев и нетру­доспособных членов их семьи, поэтому содействие в трудоустройстве является одним из наиболее востребованных видов социальной поддержки среди беженцев: 24 опрошенных отметили, что им важна информация о возможностях трудоустройства, 27 человек инте­ресуются особенностями национального законодательства в вопросе защиты прав бежен­цев. Все опрошенные имели семьи: 25 человек состояли в зарегистрированном браке, 6 имели постоянного партнера. Только пятеро респондентов не имели детей, 7 человек были из семей, которые являются многодетными.Помощь правительства лишь отчасти покрывает нужды семей, даже с учетом допол­нительный гарантий и преференций, учитывающих защиту прав несовершеннолетних: 18 человек в ходе беседы проявили активный интерес к информации о деятельности учреждений социальной защиты и социальной поддержке семей в РФ.Среди респондентов были 13 человек с высшим образованием, 18 — со средне специ­альным, представители различных профессий, многие из которых востребованы на реги­ональном рынке труда. Несмотря на то, что 19 человек из 31 интервьюируемых отметили, что, в целом, их ожидания в сфере трудоустройства оправдались, многие из них уже столк­нулись с нарушением либо ущемлением прав и свобод в сфере трудоустройства: на отказ работодателя от заключения трудового контракта/договора и легализации правового статуса пожаловались 17 человек, на несвоевременную выплату работодателем заработ­ной платы — 2 человека. Четверо респондентов рассказали, что местное население про­являет недовольство по отношению к вновь прибывающим.Никто из опрошенных в качестве источника дохода не отметил собственный бизнес, хотя некоторые респонденты имели опыт предпринимательской деятельности до пере­езда, «потеряли дело на Родине и не смогли начать свой бизнес» на новом месте. 7 человек во время интервью отметили значимость получения кредитной поддержки для открытия собственного дела.При ответе на вопрос «Как Вы думаете, достаточно ли у Вас возможностей в России для того, чтобы содержать себя и свою семью в будущем?» 14 человек ответили утверди­тельно, 12 человек усомнились, в том, что у них получится обеспечить финансово себя и свои семьи, 5 человек затруднились ответить.Половина опрошенных разместилась в городе 15 человек, 16 человек устроились на проживание в сельскую местность. Живут на съемном жилье 9 человек, столько же живут с родственниками. 13 опрошенных живут в помещениях, предоставленных миграционной службой. Проблема обеспеченности постоянным жильем остается в сознании людей до­статочно актуальной, несмотря на то, что прибывшие размещены, им не хватает уверен­ности в завтрашнем дне. Многие испытывают психологические трудности в связи со своим «зависимым», «подвешенным положением».Ряд проблем связан психологическим состоянием детей мигрантов и посттравмати­ческим синдромом — такой вид помощи, как психологическое консультирование, отме­чался как важный и востребованный. Дополнительные трудности в адаптации детей свя­заны с различиями в системах образования и степенью владения русским языком. Здесь поддержка государственных структур ограничивается, главным образом, организацион­ной помощью в оформлении и устройстве детей в образовательные учреждения, а в даль­нейшем адаптация ложится на плечи педагогов и родителей, которые сами зачастую под­вержены дезадаптации. 16 респондентов отметили, что хотели бы сами пройти обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.Помощь представителей волонтерских организаций в обеспечении дополнительного обучения детей и родителей, социокультурной адаптации детей и семей оказывается вос­требованной.
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Раздел 2. Адаптация и интеграция мигрантов в принимающее общество
Результаты проведенного исследования позволяют нам сделать вывод о значитель­ном потенциале добровольческих организаций и объединений в решении широкого круга социальных проблем. Однако необходима более четкая координация деятельности всех заинтересованных сторон, налаживание информационно-коммуникативного сопро­вождения работы волонтеров. Добровольческая деятельность сегодня выстугшет в качестве одного из основных каналов горизонтальной кооперации, не связазнных с кровно-родственными отношениями и професиональными общностями, она формирует оциальную ответственность, аккумулирует социальные инициативы гражданского общества. Адаптация к обыденной жизни в новых условиях требует значительных уси­лий, и без активной поддержки локального сообщества (а иногда, как показали резуль­таты интервьюирования и при его противодействии) она затруднительна. В связи с этим вызывает необходимость актуализации добровольческой работы с беженцами за счет ак­тивного включения институтов гражданского общества, бизнес-структур в систему соци­ального партнерства при работе с данной социальной категорией.
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